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Paris, 8672 (collectoranddateof collectionunknown)(not
examinedbyauthors).
• CONTENT.No subspecieshavebeendescribed.
• DEFINITION.A speciesof thecolubridsnakegenusUromacer
withanelongatebodyandhead,theheadscalesaccordinglymod-
ified.Ventralsare 192-212 in males,and 195-204 in females;
subcaudalsare 185-214 in males,and184-207 in females;total








2, thelineitselfat timespaleor fairlybrightyellowandat times
edgedwithblack.The ventraltancolorationis vaguelyto promi-
nentlystreakedwithshortlongitudinallyorientedarkbrowndashes
to givea "wooden"appearance.Thereare 19 scalesat midbody,








Dominicana,andscalecountson a longseriesof specimensfrom
bothHaiti andtheRepublicaDominicana.Horn(1969)discussed
thepolychromatismin the speciesandbrieflydiagnosedU. oxy-
rhynchus.Schmidt(1921)had previouslyidentifieda specimen
fromLosQuemadosas U.frenatusbecauseof its non-greencolor





of a female,in a typicalin-habitatpose,from Moca, Republica
Dominicana.Cochran(1941:342)providedrawingsofdorsal,ven·
tral,andlateralviewsof thehead.Horn(1969)includeda photo-
graphof thelateralviewof theheadof a specimenfromBombar-
dopolis,Haiti. Hendersonand Binder (1980) providedphotos
illustratingheadshape(Figs. 4 and 5) and one depictinga U.
oxyrhynchusaftercatchingan anole(Fig. 12).
• DISTRIBUTION.SchwartzandThomas(1975)gavethedistri-
butionof U. oxyrhynchusas"widespreadnorthof theCui deSac-
Vallede Neibaplain,andoccurringsouthof that plainwestto
Miragoaneonthenortherncoastof theTiburonPeninsulandnear
Jacmelonitssoutherncoast,andsouthto OviedoonthePeninsula
deBarahona;lie dela Tortue;Isla Saona."It is alsoknownfrom
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